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БРИКС является международной организацией, в которую входят 5 стран: 
Бразилия, Россия, Индия, Китайская Народная Республика (далее – КНР) и 
Южная Африканская Республика (далее – ЮАР). Анализируя деятельность ор-
ганизации с точки зрения глобализационных политических и экономических 
процессов, можно сказать, что данная группа стран является элементом нового 
геополитического ландшафта мира. Их совокупное воздействие на различные 
негативные процессы, происходящиев настоящее время, дают им право назы-
ваться глобальными лидерами, а также потенциальным центром силы совре-
менного мира.
Что касается “негативных процессов”, то первое место в их списке занимает 
COVID-19-коронавирусная инфекция, которая не только подорвала экономику 
многих стран, вызвав кризисные ситуации, после которых страны пытаются 
оправиться до сих пор, но и унесла жизни 893 005 человек [1]. По состоянию 
на 8 сентября 2020 года коронавирусной инфекцией за всё время заражено по-
рядка 27 356 706 человек. Немыслимые на первый взгляд числа, но это совре-
менные реалии.
Отметим высокую скорость распространения коронавирусной инфекции в 
мире. 8 декабря 2019 г. в китайском городе Ухань зафиксированы первые кли-
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нически подтвержденые случаи заражения COVID-19. 30 января 2020 г. коро-
навирусная инфекция была выявлена в Индии, а 31 января – в России. Именно 
поэтому 11 февраля созывается первое в 2020 году заседание БРИКС, на кото-
ром страны-участницы изъявили желание поддержать усилия Китая в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. [2] По мнению автора, это действительно важ-
ное решение, так как отсутствие совместных целенаправленных действий со 
стороны отдельных государств могло бы привести к еще более тяжелым по-
следствиям. В данном заявлении страны-участницы призвали международное 
сообщество укреплять взаимодействие для предотвращения распространения 
короновирусной инфекции, а также защищать население и осуществлять пол-
ный контроль над обеспечением охраны его здоровья на региональном и муни-
ципальном уровнях.
25 февраля подтверждён первый случай заражения в Бразилии, 5 марта в 
ЮАР.  11 марта Всемирная Организация здравоохранения (далее – ВОЗ) кон-
статировала, что вспышка коронавирусной инфекции приобрела характер пан-
демии. 20 марта парламент Бразилии проголосовал за введение в стране режи-
ма чрезвычайной ситуации. 24 марта отменены Олимпийские игры в Токио, 
а после этого и все массовые спортивные и культурные мероприятия. С 25 по 
30 марта закрывают свои границы Россия, Индия и Китай. [2] 
Распространение COVID-19 по всему миру с высочайшей скоростью побу-
ждает страны БРИКС к активным действиям. Китай разработал собственную 
программу гуманитарной помощи “Шёлковый путь здоровья”, в рамках кото-
рой каждый нуждающийся может быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты. Кроме того КНР и Россия активно осуществляют обмен опытом борь-
бы с опасной инфекцией. [2]
Россия запустила проект под названием “Из России с любовью”, в рамках 
которого наиболее пострадавшие от коронавируса страны могут получить гу-
манитарную помощь в виде медикаментов и средств индивидуальной защиты. 
Так, в конце марте самолёты Министерство Обороны РФ прибыли в Итальян-
скую республику и доставили около 100 российских специалистов, технику и 
необходимое оборудование. [3] 
Индия осуществляет фармацевтическую поддержку почти 85 стран мира на 
безвозмездной основе. Власти данной  страны сняли ограничения на экспорт 
таких лекарств как гидроксихлорохин и парацетамол, которые, по мнению ВОЗ, 
помогают больным справляться с COVID-19. [4]
Кроме этого, стоит отметить, что Россия в связи со сложившейся ситуацией 
предложила остальным странам-участницам БРИКС создать комплексную си-
стему предупреждения возникновения биологических угроз. Новый банк раз-
вития (далее – НБР) БРИКС сможет обеспечить дальнейшее финансирование 
данного проекта. 
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Стоит также упомянуть о том, что НБР осуществил первую программу экс-
тренной финансовой помощи странам-участницам в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, предоставив крупный единовременный заем. [2] Выделенные де-
нежные средства могут быть направлены на покрытие всех расходов, связан-
ных с оказанием медицинских услуг заболевшим и профилактикой заболевания 
коронавирусной инфекцией, предотвращение дальнейшего распространения 
опасной инфекции, а также могут быть использованы правительственными 
органами стран для восстановления пострадавшей от пандемии экономики. 
Например, 7 млрд. юаней (это примерно 1 млрд. долларов) – сумма  креди-
та, которую НБР предоставил Китаю. Для его финансирования на китайском 
межбанковском рынке был размещён заём на сумму 5 млрд юаней (примерно 
704 млн долларов). Денежные средства были направлены, в первую очередь, в 
города, которые наиболее сильно пострадали от пандемии – это Хубэй, Гуандун 
и Хэнань. [2] 
Если акцентировать внимание на финансовой помощи, которая в целом была 
оказана НБР, то она составила примерно 15 млрд. долларов, включая поддерж-
ку здравоохранения до марта 2021 года. [2]
Странам БРИКС следует принять пакет мер, позволяющих, по мнению ав-
тора, наиболее эффективно противостоять коронавирусной инфекции, а также 
обеспечить профилактику подобных угроз в будущем.
Прежде всего необходимо:
1.  Снизить существующие риски возникновения новых пандемий;
2. На постоянной основе осуществлять публикацию результатов проводимых 
исследований и тестов по проблематике возникновения, лечения и профилакти-
ки вирусных инфекций;
3. Постоянно улучшать взаимодействие между органами безопасности и об-
щественного здравоохранения;
4. Быть готовыми в финансовом плане к возможным эпидемиям путем созда-
ния новых эффективных механизмов финансирования медицины и бизнеса, в т. 
ч. за счет увеличения бюджетных расходов на здравоохранение;
5. Развивать сферу науки, обеспечить обмен мнений и координацию усилий 
научного сообщества стран-членов БРИКС, в т. ч. путем проведения различных 
конкурсов и международных конференций, по вопросам борьбы с COVID-19. 
Данное направление уже начинает развиваться: организации-участницы Рамоч-
ной программы БРИКС в сфере науки, инноваций и технологий проводит кон-
курс на лучшие научные проекты, направленные на решение проблем, связан-
ных с глобальной пандемией.  Победители имеют право на получение грантов 
от Российского фонда фундаментальных исследований. [5]
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6. В качеств6е превентивной меры имеет смысл также разработка комплекс-
ной программы необходимых мер в ситуации возникновения новой аналогич-
ной угрозы.
Проанализировав опыт стран БРИКС в борьбе с коронавирусной инфекцией, 
можно утверждать, что наиболее важным направлением деятельности по сохра-
нению здоровья и жизни населения является быстрое реагирование и оператив-
ное предупреждение угроз, связанных не только с COVID-19, но и с другими 
инфекционными заболеваниями в целом. Для этого необходимо обеспечивать 
ответственное международное сотрудничество в целом ряде областей, а также 
оперативный обмен значимой и достоверной информацией в рамках данного 
сотрудничества. 
Да, коронавирусная инфекция пошатнула привычный уклад жизни мирового 
сообщества, и можно с уверенностью утверждать, что так, как раньше уже не 
будет, однако пандемия может стать новым импульсом для дальнейшего соци-
ально-экономического развития многих государств, в частности, стран БРИКС. 
Для этого членам международной организации БРИКС необходимо расширить 
сферу общих интересов и найти новые пути развития на основе взаимопонима-
ния и доверия.
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